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 Від укладача 
 
 
В інформаційному списку подано книги та методичні 
видання, що надійшли в бібліотеку за останні п’ятнадцять років. 
Серед них і ті, що є лише в електронному варіанті. Всю 
літературу в списку розміщено в алфавітному порядку авторів та 
назв. В кінці кожного опису вказано кількість примірників та їх 
місцезнаходження в підрозділах бібліотеки ( к/сх. – відділ 
книгозберігання; н. аб. – абонемент наукової літератури; уч. аб. – 
абонемент навчальної літератури; ЧЗТЛ – читальний зал 
технічної літератури; ЧЗЛР – читальний зал лабораторних робіт і 
методичних вказівок; ЧЗПС – читальний зал патентів і 
стандартів; ДБВ – довідково-бібліографічний відділ. 
Тематичний список буде корисний для викладачів, 
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